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31 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
S á b a d o 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
F E R I A E N 
Videmala 
Muga de Sayago 
Riofrío de Aliste 
Lubián - San Vitero 
Palacios de Sanabria - Villalpando 
Villar del Buey 
Villadepera 
Fornillos de Aliste 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Palacios de Sanabria 
Zamora 
Sejas de Aliste - Zamora 
Cernadilla - Moralina - Rabanales 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Palacios de Sanabria 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Losacio - Torregamones 
Palacios de Sanabria - Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lamprearía 
Almeida 
M E R C A D O E N . . 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Muga de Sayago 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Toro - Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Feireruela - Tábara 
Bermillo - Mombuey 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco • Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Fermoselle - Tábara - Toro 
Pereruela 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Gallegos del Río 
Zamora 
Mahide - Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
H O S P E D A J E S E N LA CAPITAL y PROVINCIA D E ZAMORA 
NOMBRE DE LA INDUSTRIA 
C A P I T A L 
Parador Nacional 
Ho te l Cuatro Naciones 
H o t e l Franco E s p a ñ o l 
Hosta l Rey D o n Sancho 
Ho te l Suizo 
Fonda E s t a c i ó n 
P e n s i ó n la Farola 
P e n s i ó n Trefacio 
P e n s i ó n E l Teso 
P e n s i ó n M a d r i d 
P e n s i ó n Moderna 
P e n s i ó n Roncero 
Zamora 
L e ó n de Oro 
San Torcuato 
Palacios 
L a Tiedrana 
Casa Var iego 
E l S a y a g u é s 
Casa San t i 
Codesal 
V i l l a l u b e 
Delicias 
E l Carmen 
E l Carbajal ino 
E l Porven i r 
E s p a ñ a 
L a Polar 
Casa L u i s 
Riesco 
E l Sol 
Casa Manolo 
L a Est re l la 
Last ra 
Sanabria 
M a n j ó n 
Donado 
Rubio 
Calles 
B E N A V E N T E 
Hote l M a r t í n 
P e n s i ó n M e r c a n t i l 
Hostal Benavente 
P e n s i ó n Casa M a r t í n 
P e n s i ó n Manolo 
E l Cruce 
Iglesias 
R í a de V i g o 
Casa A b a d 
Casa Rub io 
C a s t a ñ o 
Cuervo 
E l Gallego 
Casa Pa t r i c io 
L a E s t a c i ó n 
L a M o t a 
R o d r í g u e z 
Sa turn ino 
C A T E G O R I A 
H . 1.a B. 
1.» B 
3.a 
3.» 
3.:, 
1. a 
2. a 
2. a 
3. » 
3.a 
3.a 
3.a 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
H . 
H . 
H . 
H . 
Posada 
Posada 
Posada 
Posada 
Posada 
Posada 
Posada 
Posada 
Posada 
Posada 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
3.a 
1. a 
2. a 
2.a 
2. a 
3. a 
3.a 
3.a 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
3.a 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
D I R E C C I O N Te lé fono 
Plaza C á n o v a s 4497 
A v d a . J o s é An ton io , 11 2275 
San Pablo, 4 2014 
Carretera V i l l a c a s t í n - V i g o 4295 
Mar iano Benl l iu re , 2 2675-6 
E s t a c i ó n Fe r roca r r i l 3074 y 2714 
Plaza M a r t í n Alvarez , 2 3676 
Alfonso de Castro, 9 2003 y 2507 
Brasa, 4 2717 
Calvo Sotelo, 24 1979 
Plaza de Sagasta, 3 y 5 3975 
Ronda del Carmen, 2 2601 
Carretera Es t ac ión , 28 
Quebrantahuesos, 3 2627 
San Torcuato, 44 3089 
A v d a . de Por tugal , 14 1947 
San A n d r é s , 47 3666 
Explanada Plaza Toros, 8 
L a Puentica, 4 3934 
Castelar, 28 
A v d a . de la Feria , 6 1594 
San A n d r é s , 15 2790 
Plaza de Sagasta, 3 
Plaza de San M i g u e l , 2 3368 
Plaza de la L e ñ a , 2 
Castelar, 28 
Puer ta de la Feria , 7 
San A n d r é s , 45 
Carretera E s t a c i ó n , 24 
San Pablo, 5 
Castelar, 42 
Puebla de la Feria , 23 3636 
Castelar, 40 
San A n d r é s , 6 
Plaza de la Puebla, 12 
Plaza de la L e ñ a , 6 
A i r e , 8 
Castelar, 16 
Castelar, 16 
Carretera M a d r i d 858 
J o s é Anton io , 13 y 15 21 
Carretera L a C o r u ñ a 87 y 
Carretera L a C o r u ñ a 64 y 
Queipo de L lano , 1 104 
A v d a . Gra l . P r i m o Rivera , 9 57 
Avda . Gra l . P r i m o Rivera , 32 557 
A v d a . Gra l . P r i m o Rivera , 31 360 
Carretera de L e ó n , 7 
O n é s i m o Redondo 
Cuesta del R í o 
Candi l , 5 
Cervantes, 12 
B a r r i o de la E s t a c i ó n 
Cuesta del Río , 7 
Carretera de la E s t a c i ó n , 3 
Doctor Castro, 9 
590 
304 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A F E B R E R O 1 9 6 9 Z A M O R A 
F E R I A E N 
8 
1 ° . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Muga de Sayago - Rionegro del Fuente 
Videmala 
Palacios de Sanabria - Villalpando 
Riofrío de Aliste 
Lubián - San Vitero 
Villar del Buey 
Villadepera' 
Fornillos de Aliste - Tábara 
Benavente - Palacios de Sanabria 
Villamor de Cadozos 
Benavente - Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Zamora 
Zamora 
Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina - Rabanales 
Palacios de Sanabria 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Palacios de Sanabria - Zamora 
Losacio - Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Almeida - Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana 
M E R C A D O E N . 
Muga de Sayago - Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria - Toro 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Ferreruela - Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Bermillo 
Villanueva del Campo 
Fermoselle - Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Toro - Zamora 
Pereruela - Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Gallegos del Río 
Villanueva del Campo 
H O S P E D A J E S E N LA CAPITAL y PROVINCIA D E ZAMORA 
NOMBRE DE L A INDUSTRIA 
B E N A V E N T E 
V i c t o r i a 
Casa Esteban 
Cor ra l 
L a Universa l 
L a Soledad 
N á p o l i 
Bar Rosi 
E l V e n t o r r i l l o 
As tur ias 
G A L E N D E 
Hostal Be l lo Lago 
H o s p e d e r í a Bouzas 
C A T E G O R I A 
C. H . 
Posada 
Posada 
C. H . 
C. H . 
P. 2.a 
C. H . 
C. H . 
P. 3.a 
1. a 
2. a 
P U E B L A D E S A N A B R I A. 
Fuente V i e j a 
A lbe rgue Naciona l de Carretera 
Hostal de los Perales 
Fonda Gal ic ia 
H e r m i n i a 
Casa Pr ie to 
E l Rosario 
Silvares 
Las Morenas 
L a Trucha 
H . 
B 
3.a 
3.a 
H . 
H . 
C. H . 
Posada 
C. H . 
C. 
1. 
1. 
P. 
P. 
c. 
c. 
R I B A D E L A G O (Galende) 
Albe rgue Nacional de Carreteras 
G o n z á l e z 
T O R O 
A l e g r í a 
Casa To r r e 
Cast i l la 
E l Nano 
L a E s t a c i ó n 
M o n t e r r e y 
Tauro 
L a Cubana 
Vaquero 
Isa 
Zamora 
L a V i ñ a 
A L M E I D A 
Balnear io 
A L C A Ñ I C E S 
A m e l i a 
Ramos Cotov i 
A S T U R I A N O S 
P e q u e ñ o s 
C A M A R Z A N A D E 
San J o s é 
C A Ñ I Z A L 
Her re ro 
1 B 
2.a 
P. 3.a 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
Posada 
Posada 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
P. 3. 
C. H . 
C. H . 
Posada 
T E R A 
Restaurante 
Posada 
D I R E C C I O N T e l é f o n o 
O n é s i m o Redondo 
Cuesta del Hospi ta l 
Plaza del G e n e r a l í s i m o 
Sant i S p í r i t u 
Carretera M a d r i d , 8 
A v d a . Gra l . P r i m o Rivera , 70 
A v d a . Gra l . P r i m o Rivera, 10' 
Carretera L e ó n , 8 
Lago de Sanabria 
Lago de Sanabria 
Carretera E s t a c i ó n 
Puebla de Sanabria 
Carre tera de V i g o 
Animas , 22 
Carretera E s t a c i ó n 
Carre tera E s t a c i ó n 
Plaza A r r a b a l , 10 
E s t a c i ó n , 1 
Plaza de l A r r a b a l , 6 
Ribadelago 
Ribadelago 
J o s é M a r í a Cid, 8 
Candeleros, 10 
Plaza del G e n e r a l í s i m o , 4 
Doctor P i ñ e d a s , 20 
Carretera E s t a c i ó n 
A n t o n i o Miguelez, 46 
A v d a . Carlos P in i l l a , 5 
Plaza San A g u s t í n , 28 
Dr . P i ñ e r ú a 
G o n z á l e z Oliveros, 7 
Diez Macuso, 27 
8 y 61 
106 
235 
55 
L a Obl iga , 2 
San A n d r é s , 25 
Carretera 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A M A R Z O 1 9 6 9 
Z A M O R A 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
F E R I A E N 
Muga de Sayago - kionegro del Fuente 
Videmala 
Palacios de Sanabria - Villalpando 
Zamora 
Riofrío de Aliste 
Lubián - San Vitero 
Villar del Buey 
Villadepera 
Fornillos de Aliste - Tábara 
Palacios de Sanabria 
Villamor de Cadozos - Zamora 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Zamora 
Zamora 
Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina - Rabanales 
Palacios de Sanabria 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
San Vitero 
Santibáñez de Vidriales 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Palacios de Sanabria 
Losacio 
Rosinos de Vidriales - Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana 
Palacios de Sanabria 
Almeida 
M E R C A D O E N 
Muga de Sayago - Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidriales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria - Toro 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidriales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Ferreruela - Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidriales 
Benavente - Bermillo 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Toro - Zamora 
Pereruela - Santibáñez de Vidriales 
Benavente 
Gallegos del Río 
Villanueva del Campo 
Fermoselle - Mahide - Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
H O S P E D A J E S E N LA CAPITAL y PROVINCIA D E ZAMORA 
NOMBRE DE LA INDUSTRIA C A T E G O R I A 
C A S T R O V E R D E D E C A M P O S 
Pr ie to 
C O R R A L E S 
P é r e z 
E L C U B O 
Gurr ieza 
Santos 
F E R M O S E L L E 
L a A m é r i c a 
Casa G o n z á l e z 
Casa Paul ino 
Casa M a t í a s 
A t a ú l f o 
Po r r ina 
F U E N T E S A U C O 
A g u s t í n 
Magdalena 
L U B I A N 
Prie to 
M O M B U E Y 
Casa Rogelio 
M a r t í n 
R I O N E G R O D E L P U E N T E 
Empalme Ven ta 
M a x i m s 
Casa E m i l i o 
S A N M I G U E L D E L V A L L E 
Casa Santos 
E L P U E N T E D E S A N A B R I A 
Cela 
Fonda E l v i r a 
Panchi to 
E l Quesero 
S A N E S T E B A N D E L M O L A R 
Palacios 
S A N T I B A Ñ E Z D E V I D R I A L E S 
Casa Blanco 
E l Rojo 
Alonso 
T A R A R A 
Berd icn 
Casa Isaac 
Tor rec i l l a 
V I L L A L P A N D O 
Riesco 
Posada 
C. H . 
Posada 
C. H . 
C. H . 
Posada 
C. H . 
C. H . 
C. H . 
C H . 
Posada 
C. H . 
C. H . 
Posada 
C H . 
C. H . 
C H . 
D I R E C C I O N Te lé fono 
Posada Carretera de Zamora 
Posada Francos, 3 
Posada M a y o r 
Posada M a y o r 
P. 3.a Requejo, 327 
C. H . Carretera 
C. H . Requejo, 5 
Posada Requejo, 257 
C. H . Guapo, 1 
C. H . Mesón , 4 
C. H . Dcha. Toro 
C. H . Doctor Armente ros 
P. 3.a Aven ida de Franco 
Calle Mayor, 29 
P l . C. Escudero, 1 
Carretera Benavente 
Carretera Lago, k i l ó m e t r o 5 
Plaza Mayor 
C. V i l l a c a s t í n 
Plaza de la A s u n c i ó n 
Rodrigo O r d ó ñ e z 
C. H . Carretera M a d r i d - L a C o r u ñ a 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A A B R I L 1 9 6 9 Z A M O R A 
F E R I A E N 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
S á b a d o 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
28 
29 
30 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Muga de Sayago - Rionegro del Puente 
Videmala 
Riofrío de Aliste 
Lubtán - San Vitero 
Villar del Buey 
Palacios de Sanabria - Villalpando 
Villadepera 
Fornillos de Aliste 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Zamora 
Zamora 
Palacios de Sanabria 
Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina - Rabanales 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Palacios de Sanabria 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Losacio - Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Palacios de Sanabria 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana 
Almeida - Rionegro del Puente 
M E R C A D O E N 
Fuentesaúco - Muga de Sayago - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Toro 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Ferreruela - Villanueva del Campo 
Tábara 
Bermillo 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Toro - Villanueva del Campo 
Fermoselle - Pereruela - Tábara 
Gallegos del Río 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Mahide - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
R E S T A U R A N T E S Y C A S A S DE C O M I D A S 
D E M A S I M P O R T A N C I A E N Z A M O R A CAPITAL 
N O M B R E D O M I C I L I O Telf . 
B I H E R Santa Clara, 18 1921 
C A L I F O R N I A F r a y Diego de Deza, 1 2756 
E L L A G O San Torcuato, 12 2712 
E S P A Ñ A R a m ó n Alvarez , 3 1731 
L A F A R O L A A v d a . J o s é An ton io , 2 2746 
L A G O L O N D R I N A Reina, 1 2360 
L I S B O A Plaza de Sagasta, 17 2706 
M I A M I A v d a . de Por tuga l , 12 276G 
M I L A N A v d a . J o s é A n t o n i o , 6 2794 
M O D E R N O San Torcuato, 25 2710 
N E P T U N O San Pablo, 4 2014 
S A N R E M O A v d a . J o s é A n t o n i o , 8 2774 
V A L D E R R E Y Benavente, 8 2733 
M A R T I N A v d a . Tres Cruces, 12 2755 
A L M E I D A A v d a . Por tugal , 12 2731 
B R U N O A . de Castro, 14 2719 
D A T I V O San Pablo, 19 2744 
L A A R G E N T I N A A v d a . de las Tres Cruces, 42 2743 
G U I M A R E Alfonso de Castro, 12 2715 
C H I L L O N Sacramento, 5 — 
C O R D E R O Plaza de la Fer ia , 16 — 
p o z o R a m ó n Alvarez , 3 2594 
F O N D A E S T A C I O N E s t a c i ó n F e r r o c a r r i l 2714 
R O N C E R O Ve te r ina r io Reina, 6 2601 
ROSSI A v d a . Tres Cruces, 7 4052 
M I E M M A A v d a . I t a l i a , 1 _ 
H O S T A L R E Y S A N C H O A v d a . de Gal ic ia 4295 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A M A y O 1 9 6 9 Z A M O R A 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
27 
28 
29 
30 
31 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
F E R I A E N 
Videmala 
Muga de Sayago 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sabad( 
Riofrío de Aliste 
Lubián - Palacios de Sanabria 
San Vitero • Villalpando 
Santibáñez de Vidríales - Villar del Buey 
Villadepera 
Carbajales de Alba - Fornillos de Aliste 
Carbajales de A. - Rosinos de Vidríales 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Palacios de Sanabria 
Zamora 
Zamora 
Sejas de Aliste 
Benavente - Cernadilla 
Moralina - Rabanales 
Peñausende - Villardeciervos 
Benavente - Ferreruela 
Palacios de Sanabria 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Losacio - Palacios de Sanabria 
Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana 
Almeida - Rionegro del Puente 
M E R C A D O E N . . 
Benavente 
Muga de Sayago 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara - Toro 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Ferreruela 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Bermillo • Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Toro 
Mombuey - Pereruela 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Gallegos del Río - Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Mahide 
Villanueva del Campo 
Fermoselle - Tábara 
A M O R A CCapita l ) 
ORGANISMOS PUBLICOS D I R E C C I O N Teléfono 
Asi lo de Ancianos 
Aud ienc i a P r o v i n c i a l 
A u x i l i o Social 
A y u n t a m i e n t o 
Bomberos 
Caja Reclutas n ú m . 58 
C á m a r a Propiedad Urbana 
C á m a r a Of i c i a l Comercio e Indus t r i a 
Casa de Socorro 
Colegio de Abogados 
Colegio Agentes Comerciales 
Colegio M é d i c o s 
Colegio F a r m a c é u t i c o s 
Colegio Vete r ina r ios 
C o m i s a r í a de P o l i c í a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Naciona l de E s p a ñ a 
Correos y T e l é g r a f o s 
C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia 
Cruz Roja E s p a ñ o l a 
D e l e g a c i ó n de Abastos 
D e l e g a c i ó n de Ciegos 
D e l e g a c i ó n de Indus t r i a 
D e l e g a c i ó n de I n f o r m a c i ó n y Tur i smo 
D e l e g a c i ó n de l a V i v i e n d a 
D e l e g a c i ó n Mutua l idades y M o n t e p í o s 
D e l e g a c i ó n de Trabajo 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
R. Sani ta r ia " R o d r í g u e z Chamor ro" 
Colegio N t r a . Sra. del Tráns i to2 
D i s t r i t o Foresta l 
Documento Naciona l de Iden t idad 
E d u c a c i ó n y Descanso 
Escuelas Normales Magis te r io 
E s t a d í s t i c a 
E l Correo de Zamora 
F. E. T. y de las J.O.N.S. (Jefatura) 
Ferrocarr i les (Renfe) 
Gobierno C i v i l 
Guard ia C i v i l 
Hacienda 
Hermandad S ind ica l Labradores y Ganad. 
Iberduero 
In s t i t u to G e o g r á f i c o y Catastral 
1. N . de E n s e ñ a n z a Media Mascul ino 
L N . de E n s e ñ a n z a Med ia Femenino 
In s t i t u to Naciona l de P r e v i s i ó n 
I n s t i t u t o de Hig iene 
I n s t i t u t o de Sanidad 
Jefatura A g r o n ó m i c a 
Jefatura P r o v i n c i a l de T r á f i c o 
2. ' Jefatura Regional de Transp (Delg. Prov. de Zamora) 
Jun ta P r o t e c c i ó n de Menores 
Jun ta P r o t e c c i ó n de la M u j e r 
Jun ta de Detasas 
Jun ta de Fomento Pecuario 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
Juzgado M u n i c i p a l 
Obispado de Zamora 
Obras P ú b l i c a s 
O. S. "18 de J u l i o " P o l i c l í n i c a 
Radio Popular de Zamora 
San Pablo, 2 
San Torcuato 
Calvo Sotelo, 7 
Plaza M a y o r 
D r . Carracido, 8 
A v d a . G e n e r a l í s i m o Franco, 8 
Pelayo, 15 
Pelayo, 4 
Plaza de San Esteban, 2 
San Torcuato, 7 
San A n d r é s , 17 
Pelayo, 17 
San A n d r é s , 36 
Pelayo, 4 
Plaza General Sanjurjo, 2 
Benavente, 3 
Santa Clara, 15 
A v d a . Por tugal , 21 
A v d a . V í c t o r Gallego, 31 
Plaza F e r n á n d e z Duro , 1-3.° 
San Andrés, 29 
V i r i a t o , 3 
A v d a . de I t a l i a , 11 
Pelayo, 15 
A v d a . Tres Cruces, 1 
Plaza General Sanjurjo, 1 
Ramos C a r r i ó n , 11 
Campo Cascajos 
Plaza de C á n o v a s 
A v d a . V í c t o r Gallego, 15 
Plaza General Sanjurjo, 2 
Santa Clara, 4 
Ronda Santa A n a 
H é r o e s de Toledo, 53 
Ramos C a r r i ó n , 52 
A v d a . de Requejo, 4 
E s t a c i ó n 
Plaza General Sanjurjo, 2 
San Torcuato, 47 
Santa Clara, 17 
San Torcuato, 14 
Plaza Magi s t r a l Erro , 3 
A v d a . Franco, 8 
A v d a . I t a l i a , 4 
Avda. de Italip, 4 
A v d a . I t a l ia , 11 
Plaza de A l e m a n i a 
Plaza de Alemania , 1 
Plaza F r a y Diego de Deza, 18 
Plaza General Sanjurjo, 2 
A v d a . de I t a l i a 
H é r o e s de Toledo, 56 
G e n e r a l í s i m o , 13 
Plaza A n t o n i o Maura , Maestro 
Haedo, 7 
Santa Clara, 20 
Calvo Sotelo, 5 
Salvo Sotelo, 5 
Palacio Episcopal 
A v d a . I t a l i a , 20 
Lope de Vega, 6 
A v d a . G e n e r a l í s i m o , 13 
1499 
3588 
3971 
2499 
1555 
1546 
3963 
1473 
1444 
2645 
2082 
1620 
2417 
2242 
1434 
03 
2423-1678 
4895 
1494 
3908 
1868 
1421 
2020 
1779 
3113 
1714 
2680 
1679 
1755 
1580 
2307 
1610 
1798 
3336 
1441-2849 
1467 
1456 
3590 
1616 
1516 
2323 
2576 
1548 
3363 
4902 
3290 
1727 
1528 
1402 
3245 
1560 
2802 
1935 
1458 
1631 
1549 
3677 
1802 
2490 
1484 
3799 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A J U N / O 1 9 6 9 Z A M O R A 
3 
4 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
F E R I A E N 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Palacios de Sanabria - Videmala 
Villalpando 
Muga de Sayago 
Riofrío de Aliste 
Lubián - San Vitero 
Benavente - Villar del Buey 
Santibáñez de Vidríales - Villadepera 
Benavente - Fornillos de Aliste 
Palacios de Sanabria 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Rosinos de Vidríales 
Zamora 
Fornillos de Aliste 
Villanueva del Campo - Zamora 
Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina 
Palacios de Sanabria - Rabanales 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Rionegro del Puente - Villalpando 
Fonfría - Palacios de Sanabria 
Losacio - Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Sabadc 
Domingo 
Lunes 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana 
Palacios de Sanabria - Toro - Zamora 
Almeida 
M E R C A D O E N 
Villalpando 
Mombuey - Muga de Sayago 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Toro - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Ferreruela 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Bermillo - Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales - Toro 
Benavente - Pereruela 
Villanueva del Campo 
Fermoselle- Gallegos del Río -Tábara 
Mahide - Toro 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Z A M O R A CCapi ta l ) 
ORGANISMOS PUBLICOS D I R E C C I O N Teléfono 
Radio Zamora 
Residencia Seguro Enfermedad 
Registro de la Propiedad 
Servicio Nacional del T r i g o 
Sindicatos 
Tur i smo (oficina p ú b l i c a ) 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de E n s e ñ a n z a Labora l 
Avda . J o s é An ton io , 2 2375 
Avda . I t a l i a , 21 2895 
Plaza de Eugenio Cuadrado, 1-Dupdo. 
Avda . Tres Cruces 3345 
Plaza de Alemania , 3 4390-1625 
Santa Clara, 20 1845 
Pelayo, 4 3412 
HORARIO DE TRENES que circulan por la Estación de ZAMORA 
S ó l o de Viajeros — 
N ú m . 
del tren 
225/606 
215/616 
615/216 
605/226 
1.202 
6.204 
285/1682 
1.203 
1611/5212 
284 
291 
7.272 
5.262 
667/5252 
292 
5251/668 
7.271 
5.261 
5211/1612 
6.203 
1681/286 
5.204 
5.243 
1.201 
C l a s e 
Expreso 
Omnibus 
Mercancías 
Correo 
Ferrobns 
Omnibus 
Correo 
Correo 
Mercancías 
Rpd. TER 
Rpd. TER 
Correo 
Rpd. TER 
Mercancías 
Rpd. TER 
Omnibus 
Mercancías 
Correo 
Ferrobus 
Correo 
Omnibus 
Hora de 
llegada 
1,01 
2,02 
4,12 
4,48 
8,35 
9,15 
10,27 
11,00 
12,13 
12,43 
14,47 
16,02 
16,10 
16,35 
17,51 
19,10 
19,35 
20,32 
20,39 
22,45 
Parada 
minutos 
7 
7 
10 
9 
15 
5 
23 
10 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
23 
5 
Salida 
1,08 
2,09 
4,22 
4,57 
6,45 
8,05 
8,50 
9,20 
10,50 
12,23 
13,00 
12,44 
14,48 
16,12 
16,11 
17,52 
19,20 
20,55 
20,44 
20,40 
T R A Y E C T O C O C H E S 
Madrid-Coruña 
Madrid Vigo 
Vigo-Madrid 
Coruña-Madrid 
Zamora-Valladolid 
Zamora-Astorga 
Medina-Orense 
Astorga-Salamanca 
Puebla Sanabria-Medina 
Sevilla-Zamora 
Astorga-Madrid 
Zamora-Toro 
Madrid-Gijón 
Coruña-Vigo-Madrid 
Madrid-Astorga 
Madrid-Coruña-Vigo 
Toro-Zamora 
Gijón-Madrid 
Medina-Puebla Sanabria 
Astorga-Zamora 
Orense-Medina 
Salamanca-Astorga 
Zamora-Sevilla 
Valladolid-Zamora 
Camas-Literas-la-2a 
Camas-Literas-Ia-2a 
Camas-Literas-la-2a 
Camas-Litera s-la-2a 
2. a y 3.' 
3. a 
2 a y 3.a 
Unica 
2. " y 3.a 
1.a y 2.a 
1.a y 2 / 
3. a 
1.a y 2.a 
1.a y 2.a 
1.a y 2." 
1.a y 2.a 
3.a 
1. a y 2.a 
2. a y 3 a 
3. a 
2.a y 3.a 
Unica 
1. a y 2.a 
2. a y 3.a 
FERIA D E B O T I G E R O - Z A M O R A 
Con caracfer anual tiene lugar la denominada Feria de Botigero, 
en la que durante tres domingos consecutivos se celebra dicha 
Feria. El primero para ganado semental, el segundo para mular, 
asnal y caballar y el tercero para ganado vacuno y lanar. Co-
mienza el primer domingo de Cuaresma y concretamente este año 
de 1969 la Cuaresma dará comienzo el día 19 de febrero siendo 
por tanto el día 23 de febrero el primer domingo de Botigero. 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A J U L I O 1 9 6 9 Z A M O R A 
8 
10 
ü 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábad( 
Domingo 
Lunes 
Martes 
F E R I A E N 
Muga de Sayago 
Rionegro del Puente - Videmala 
Riofn'o de Aliste 
Lubián - San Vitero 
Villar del Buey 
Palacios de Sanabria - Villalpando 
Villadepera 
Fornillos de Aliste 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Zamora 
Zamora 
Palacios de Sanabria 
Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina - Rabanalts 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Miércoles 
Jueves 
Palacios de Sanabria 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Figueruela de Abajo 
Losacio - Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste - Palacios de Sanabria 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana 
Almeida 
M E R C A D O E N . . 
Fuentesaúco 
Muga de Sayago - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Toro 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Ferreruela - Villanueva del Campo 
Tábara 
Bermillo 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Toro - Villanueva del Campo 
Fermoselle - Pereruela - Tábara 
Gallegos del Río - Mombuey 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Mahide - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España 
P O B L A C I O N D O M I C I L I O 
CONSEJO S U P E R I O R D E L A S C A M A R A S O F I C I A L E S 
D E C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
M a d r i d Claudio Coello, 19-1.° 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
M a d r i d Plaza Independencia, 1 
C A M A R A S D E C O M E R C I O Y N A V E G A C I O N 
G u i p ú z c o a (San S e b a s t i á n ) Guetar ia , 2, t r ip l i cado 
C A M A R A S D E I N D U S T R I A 
M a d r i d Huertas, 13 
G u i p ú z c o a (San S e b a s t i á n ) Camino, 1 
C A M A R A S D E C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
A l a v a ( V i t o r i a ) 
Albacete 
A l c o y (Al ican te ) 
A n d ú j a r ( J a é n ) 
A r é v a l o ( A v i l a ) 
As torga ( L e ó n ) 
A v i l a 
Badajoz 
B é j a r (Salamanca) 
Briviesca (Burgos) 
Burgos 
C á c e r e s 
Ciudad Real 
C ó r d o b a 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Huesca 
J a é n 
Jerez de la F ron te ra (Cád iz ) 
L e ó n 
L é r i d a 
L inares ( J a é n ) 
L o g r o ñ o 
Lorca (Murc ia ) 
Manresa (Barcelona) 
M i r a n d a de Ebro (Burgos) ... 
Nava r r a (Pamplona) 
Orense 
Or ihue la (Al ican te ) 
Falencia 
Reus (Tarragona) 
Sabadell (Barcelona) 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Tarrasa (Barcelona) 
T á r r e g a ( L é r i d a ) 
P r o l o n g a c i ó n de Genera l A l a v a , 22-1.° 
Plaza del Caudi l lo , 4 
Santa Rita , 19 
I b á ñ e z M a r í n , 18 
Entrecasti l los, 4 
M a n u e l G u l l ó n , 26 
Eduardo Marqu ina , 4 
Donoso C o r t é s , 8 
Plaza Calvo Sotelo, 51 
J o s é Anton io , 28 
San Carlos, 1-pral. 
A v e n i d a de E s p a ñ a , 8 
M a r í a Cris t ina, 8, 2.° 
P é r e z de Castro, 1 
C a l d e r ó n de la Barca, 20 
A v e n i d a Ja ime I , 46 
Acera del Casino, 13 
Genera l Franco, 28 
A n g e l de la Guarda, 3 
Hur tado , 27 
F e r m í n Aranda , 2 
O r d o ñ o I I , 9 
Anse lmo C l a v é , 2 
Isaac Peral , 6-8 
Calvo Sotelo, 11 
G e n e r a l í s i m o , 21 
Plaza C. C a l v i ñ o , 4 
A v d a . G e n e r a l í s i m o Franco, 38-3.° 
P r í n c i p e de Viana , 1 
Cardenal F . Quiroga, 8 
Mayor , 21-1.° 
A v d a . R e p ú b l i c a Argen t ina , 2-1.° 
Plaza P in to r F o r t u n y , 1 
Alfonso X I I I , 45-2.° 
Plaza de los Sexmeros, 1 
Juan Bravo, 7 y 9 
Genera l Mola , 10 
San An ton io , 39 y 41 
Plaza Mayor , 10 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A A G O S T O Í 9 6 9 Z A M O R A 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábad( 
Domingo 
F E R I A E N . . 
Muga de Sayago - Rionegro del Puente 
Videmala 
Palacios de Sanabria - Riofrío de Aliste 
Villalpando 
Lubián - San Vitero 
Villar del Buey 
Villadepera 
Fornillos de Aliste 
Rionegro del Puente 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajaies de Alba 
Palacios de Sanabria 
Zamora 
Zamora 
Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina - Rabanales 
Palacios de Sanabria 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Palacios de Sanabria 
Losacio - Torregamones 
Pereruela - Porto de Sanabria 
Cerezal de Aliste - Toro 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana - Toro 
Fermoselle 
Almeida - Fermoselle 
Palacios de Sanabria 
M E R C A D O E N . 
Muga de Sayago - Villanueva del Campo 
Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Ferreruela 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Bermillo - Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria - Toro 
Fuentesaúco - Pereruela - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Gallegos del Río 
Mahide - Villanueva del Campo 
Fermoselle - Tábara 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España 
P O B L A C I O N D O M I C I L I O 
C A M A R A S D E C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
Te rue l 
Toledo 
Torrelavega (Santander) 
V a l l a d o l i d 
Va l l s (Tarragona) 
Zamora 
Zaragoza 
Amantes , 17 
Plaza de San Vicente , 3 
L a L lama , 3 
Genera l Mola , 10 
Plaza de los M á r t i r e s , 6 
Pelayo, 4-1.° 
D o n Jaime I , 18 
C A M A R A S D E C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
Algeci ras (Cád iz ) ... 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l é s (Oviedo) ... 
A y a m o n t e (Huelva) 
Barcelona 
C á d i z 
Cartagena (Murc i a ) 
C a s t e l l ó n 
Ceuta 
C o r u ñ a 
E l F e r r o l de l Caudi l lo (La C o r u ñ a ) .. 
G i j ó n (Oviedo) 
Hue lva 
Las Palmas (Canarias) 
Lugo 
M a h ó n (Menorca) 
M á l a g a 
M e l i l l a 
M o t r i l (Granada) 
M u r c i a 
Oviedo (Asturias) 
P a l a m ó s (Gerona) 
Pa lma de Ma l lo r ca (Baleares) 
Pontevedra 
San F e l i ú de Gu ixo l s (Gerona) 
Santa Cruz de Tener i fe (Canarias) 
Santander 
Santiago de Compostela ( L a C o r u ñ a ) .. 
Sevi l la 
Tarragona 
Tortosa (Tarragona) 
T u y (Pontevedra) 
Valenc ia 
V i g o (Pontevedra) ^,. 
V i l l a g a r c í a de Arosa (Pontevedra) ... .. 
Vizcaya (Bi lbao) 
A v d a . V i r g e n del Carmen, 15, 1.° 
San Fernando, 2. B 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 
Juan Ochoa, 9 
Pez, 6 
Casa Lon ja de l M a r y Genera l P. de Rive-
ra, 11 y 13 
Ahumada , 2 
Canalejas, 6 
A v d a . del Rey D . Jaime, 47 
Teniente A r r a b a l , 2 
Real, 1-1.° 
F . Saavedra, 158 
Ins t i t u to , 17 
G r a n Vía , 14 
L e ó n y Casti l lo, 24 
Conde P a l l a r é s , 2 
V i r g e n del Carmen, 3 
Bolsa, 1 
Cervantes, 7 
Curucho, 2 
G r a n V í a J. An ton io , 11.—5.a p lanta 
Quintana, 36 
Plaza de la Murada , 1 
Estudios General , 7 
G. Camba, 8 
Carretera P a l a m ó s , 6 
Plaza Candelaria, 6 
Plaza Pedro Velarde 
R ú a Nueva, 44 
Plaza del T r i u n fo , 7 
J . A . C l av é , 1 
G i l de Federich, 6 
Plaza del G e n e r a l í s i m o , 2 
P i n t o r Sorolla, 24 
V e l á z q u e z Moreno, 22 
J o s é An ton io , 15-1.° 
R o d r í g u e z Ar ias , 6 y 8 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A S E P T I E M B R E 1 9 6 9 
Z A M O R A 
1 
2 
3_ 
4 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
F E R I A E N 
Fermosellc - Muga de Sayago 
Rionegro del Puente - Videmala 
Riofrío de Aliste 
Lubián - San Vitero 
Santibánez de Vidríales 
Villar del Buey 
Palacios de Sanabria - Villadepera 
Villalpando 
Benavente - Fornillos de Aliste-Rosinos 
de Vidríales - Villamor de la Ladre 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Zamora 
Zamora 
Benavente-Palacios de Sanabria 
San Vitero - Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina - Rabanales 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Palacios de Sanabria 
Rionegro del Puente 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábad( 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Losacio - Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste - Lubián 
Manganeses de la Lampreana 
Palacios de Sanabria 
Carbajales de Alba - Gallegos del Río 
Muga de Sayago 
Almeida 
M E R C A D O E N . . 
Mombuey - Muga de Sayago 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco • Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales - Toro 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Ferreruela 
Villanueva del Campo 
Bermillo - Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Toro 
Pereruela - Villanueva del Campo 
Fermoselle - Tábara 
Gallegos del Río - Mahide - Mombuey 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Cámaras e f e Comercio Españolas en el Extranjero 
P A I S D O M I C I L I O C A P I T A L 
A l e m a n i a 83, Schaumainkai 
A r g e l i a 31, R u é des Consuls 
A r g e l i a 14, Avenue Loube r t 
A r g e n t i n a A v d a . Belgrado, 863, 8.° 
B é l g i c a 19, R u é de la Science 
B o l i v i a A v e n da Camacho, 72 
Bras i l A v d a . Br igade i ro L u i s An ton io , 917-1. 
andar 
Costa Rica Apar tado n ú m . 1.327 
Cuba Manzana de G ó m e z Dptos. 441-42-43 
Chi le Ahumada , 370, Of ic ina 828 
Ecuador Apar tado n ú m . 1.304 
Estados Unidos 33, West 42nd Street 
F i l i p ina s .. 
F ranc ia ... 
F ranc ia ... 
Guatemala 
Ing l a t e r r a , 
I t a l i a 
I t a l i a 
Marruecos 
Marruecos 
Marruecos 
M é j i c o ... . 
M é j i c o ... . 
Mé j i co ... . 
M é j i c o ... . 
Noruega ... 
P a n a m á 
Puerto Rico 
R e p ú b l i c a Domin icana 
Suiza 
U r u g u a y 
Venezuela 
Edi f ic io Ayo la , R-310 
9, R u é Thiers 
32, Avenue de i 'Opera 
10. a Calle Oriente , 15 
3, Hans Crescent 
Uff . Comerciale, V í a Po. 25-A 
Corso I t a l i a , 15 
97, Bd . de la Gare 
Terraza Renschaussen, 5 
Mohamed Torres, 10, 1.° 
D a r w i n , 6. Apar tado 1.678 
Apar t ado 158. Edi f ic io L u z . Ppto. 500 
Apar t ado 313. Zamora, 72 
Apar tado Postal, 75 
Spankakork Handelskamme-Fred 
Olsensgat, 2 
L e g a t i ó n de E s p a ñ a 
Consulado Genera l de E s p a ñ a 
Apar t ado 967 
20, B le iche rweg 
Plaza Cagancha, 1.344 
C á m a r a de Industr iales , piso 4.° 
Esquina de Puente Anauco 
F r a n k f u r t 
A r g e l 
O r á n 
Buenos A i r e s 
Bruselas 
L a Paz 
Sao Paulo 
San J o s é 
L a Habana 
Santiago 
G u a y a q u i l 
N e w Y o r k Ci ty , 36, 
L A 4-0527 
M a n i l a 
Bayona 
P a r í s 
Guatemala 
Londres, S. W . I . 
Roma 
M i l á n 
Casablanca 
T á n g e r 
T e t u á n 
M é x i c o , D . F . 
Tampico 
Veracruz 
Puebla 
Oslo 
P a n a m á 
San Juan 
Ciudad T r u j i l l o 
Z u r i c h 
Montev ideo 
Caracas 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A O C T U B R E 1 9 6 9 Z A M O R A 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
F E R I A E N . 
Muga de Sayago - Rionegro del Puente 
Videmala 
Piofrío de Aliste 
Lubián - San Vitero 
Palacios de Sanabria - Otero de Sanabria 
Villalpando - Villar del Buey 
Villadepera 
Fornillos de Aliste 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Palacios de Sanabria 
Zamora 
Sejas de Aliste - Zamora 
Cernadilla - Moralina - Rabanales 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Palacios de Sanabria 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Losacio - Torregamones 
Palacios de Sanabria - Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana 
Jueves 
Viernes Almeida - Muga de Sayago Rionegro del Puente 
M E R C A D O E N 
Muga de Sayago 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidriales 
Benavente 
Toro - Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidriales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Feireruela - Tábara 
Bermillo - Mombuey 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco • Zamora 
Santibáñez de Vidriales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Fermoselle - Tábara - Toro 
Pereruela 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Gallegos del Río 
Zamora 
Mahide - Santibáñez de Vidriales 
Benavente 
Muga de Sayago - Tábara 
Villanueva del Campo 
O F I C I N A S C O M E R C I A L E S E S P A Ñ O L A S 
P A I S D O M I C I L I O C A P I T A L 
A l e m a n i a 
A r g e n t i n a 
A u s t r a l i a 
A u s t r i a 
B é l g i c a 
B r a s i l 
C a n a d á 
Colombia 
Cuba 
Chi l e 
Dinamarca 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados U r i d o s 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Franc ia 
G r a n B r e t a ñ a 
Grecia 
Holanda 
I n d i a 
I t a l i a 
J a p ó n 
L í b a n o 
Marruecos 
Marruecos 
Marruecos 
Marruecos 
M é x i c o 
N ige r i a 
P e r ú 
Po r tuga l 
Rep. Arabe U n i d a 
Rep. Sudafricana 
Rep. Sudafricana 
S i r i a 
Suecia 
Suiza 
Suiza 
T u r q u í a 
Uruguay-
Venezuela 
B o n n 
Buenos A i re s 
Sidney 
V i e n a 
Bruselas 
R í o de Janeiro 
O t t a w a 
B o g o t á 
L a Habana 
Santiago de Chi le 
Scholoss-Strasse, 4 
A v e n i d a Corrientes, 330 
37, W e n t w a r t h Road, vaucluse 
S te rnawt Etrasse, 61-63 
29, Bou levard du Regent 
P ra ia Botafogo, 12 
162, D a l y Avenue 
Calle 42, n ú m e r o s 13-15 
Oficios y Acosta, 420 
Ahumada , 370, 8.a 
Sct Annae Palae. Dronningens. Twaer 
ga, 21,6 
2.558, Massachussetts Avenue 
527, Madison Avenue 
55, East W á s h i n g t o n St. P i t t f i e l d B u i l d i n g Chicago 
870, M a r k e t Et ree t -Flood B u i l d i n g . 
Rooms, 540-24 
301, In te rnac iona l Trade M a r k 
27, Avenue George V 
3, Hans Crescent 
V a l a o r i t u , 5 
41, Daendelstraat 
Spanish Consulate " M i s t r y Court" . Dins 
Shav Vatcha Doad P l t . 206 
Lungotovere M e l l i n i , 7 
2, Ichibei-cho, 1 chome M i n a t o - k u 
L e g a t i ó n d'Espagne 
30, R u é de la Somme 
Consulado Genera l de E s p a ñ a 
Consulado Genera l de E s p a ñ a 
97, B d . Mohamed V 
M a d r i d , 21 
Post Bov, 1.548 
Wilson , 1.082 
A v d a . Sidonio P a í s , 28, 3.° 
7, Sh. A m é r i k a E l L a t i n i a . Garden C i t y 
706, G r a n d Parade Centre. A d d e r l e y 
Street 
515, V a n der S te l B l d 
61, Sharia. Kasem A m i n 
29, Sveavagen 
Effingestrass, 4 
15, Jeu de l ' A r c 
Gunes Ickak , 14 G u v e n v i e r i . Kavak l ide r e A n k a r a 
Plaza Cagancha, 1.342 Montev ideo 
A v d a . Lasalle. Los Caobos. Ed. M é r i d a Caracas 
Copenhague 
W á s h i n g t o n 
Nueva Y o r k 
San Francisco 
Nueva O r l e á n s 
P a r í s 
Londres 
Atenas 
L a Haya 
Bombay 
Roma 
Tok io 
B e i r u t 
Rabat 
T á n g e r 
T e t u á n 
Casablanca 
M é x i c o 
Lagos 
L i m a 
Lisboa 
E l Cairo 
E l Cabo 
Pre to r ia 
Damasco 
Estocolmo 
Berna 
Ginebra 
Dirección telegráfica de ¡as oficinas precedentemente relacionadas: «OFCOAiES** 
C A M A R A O F I C I A L D E u n M I C A A Q D i : 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A N U V / t A Í Í J K t 1 9 6 9 Z A M O R A 
2 Domingo Palacios de Sanabria - Villalpando 
8 
9 
10 
ü 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Sábado 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércol es 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domlng( 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
27 Jueves 
28 Viernes 
29 Sábadí 
30^ Domingo 
F E R I A E N 
Videmala 
Riofrío de Aliste 
Fuentesaúco - Lubián - San Vitero 
Fuentesaúco - Villar del Buey 
Villadepera - Villanueva del Campo 
Fornillos de Aliste - Tábara 
Palacios de Sanabria 
Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Fuentesaúco - Mombuey - Peñausende 
Zamora 
Zamora 
Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina - Rabanales 
Palacios de Sanabria 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Palacios de Sanabria 
Losacio - Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Gallegos del Río 
Manganeses de la Lampreana 
Almeida - Palacios de Sanabria 
Peñausende 
M E R C A D O E N . . 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria - Toro 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Ferreruela 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Bermillo 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Toro - Zamora 
Pereruela - Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Gallegos del Río 
Villanueva del Campo 
Fermoselle • Mahide - Tábara 
CAMARAS D E C O M E R C I O EXTRANJERAS E N ESPAÑA 
A L E M A N I A : 
C á m a r a de Comercio A lemana .. 
C á m a r a de Comercio A lemana .., 
C á m a r a de Comercio A lemana ... 
A R G E N T I N A : 
C á m a r a A r g e n t i n a de Comercio 
C á m a r a A r g e n t i n a de Comercio 
A U S T R I A : 
D e l e g a c i ó n Comerc ia l de A u s t r i a 
B E L G I C A : 
C á m a r a de Comercio Belga 
C á m a r a de Comercio Belga 
B R A S I L : 
C á m a r a de Comercio Indus t r i a y Navega-
c ión H i s p a n o - B r a s i l e ñ a 
C á m a r a de Comercio Indus t r i a y Navega-
c ión H i s p a n o - B r a s i l e ñ a 
C O L O M B I A : 
C á m a r a de Comercio Hispano-Colombia ... 
C U B A : 
C á m a r a de Comercio Cubana 
C H I L E : 
C á m a r a de Comercio Chi lena 
E S T A D O S U N I D O S : 
C á m a r a de Comercio Amer i cana 
C á m a r a de Comercio Amer i cana 
C á m a r a de Comercio Amer i cana 
C á m a r a de Comercio Amer i cana 
C á m a r a de Comercio Amer i cana 
C á m a r a de Comercio Amer i cana 
F I L I P I N A S : 
C á m a r a de Comercio Hispano-Fi l ip ina 
F R A N C I A : 
C á m a r a de Comercio Francesa 
C á m a r a de Comercio Francesa 
C á m a r a de Comercio Francesa 
C á m a r a de Comercio Francesa 
C á m a r a de Comercio Francesa 
C á m a r a de Comercio Francesa 
H O L A N D A : 
C á m a r a de Comercio 
I N G L A T E R R A : 
C á m a r a de Comercio 
C á m a r a de Comercio 
C á m a r a de Comercio 
I T A L I A : 
C á m a r a de Comercio 
C á m a r a de Comercio 
J A P O N : 
C á m a r a de Comercio 
C á m a r a de Comercio 
N O R U E G A : 
C á m a r a de Comercio 
O R I E N T E : 
C á m a r a de Comercio 
P A K I S T A N 
Holandesa ... 
B r i t á n i c a 
B r i t á n i c a 
B r i t á n i c a 
I t a l i ana 
I t a l i ana 
Hispano-Japcnesa 
Hispano-Japonesa 
Hispano-Noruega 
O r i e n t a l - E s p a ñ o l a 
Ba rqu i l l o , 17-6 .—MADRID. 
Rda. de Univers idad , 10 . -BARCELONA 
Colón, 2 . — V A L E N C I A . 
A lmagro , 12 ( D e l e g a c i ó n ) . — M A D R I D . 
V í a Layetana, 21 A (Central) .— 
B A R C E L O N A . 
Edi f ic io Centro. C./ Orense, 11, 6.a 
M A D R I D . 
Atocha, 123 ( D e l e g a c i ó n ) . — M A D R I D . 
Córcega , 304 ( C e n t r a l ) . — B A R C E L O N A . 
Avda . J o s é An ton io , 2 7 . — M A D R I D . 
V ía Layetana, 2 8 . — B A R C E L O N A . 
V ía Layetana, 3 2 . — B A R C E L O N A . 
Pasaje de Santo Domingo, 2.— 
B A R C E L O N A . 
Vía Layetana, 2 8 . — B A R C E L O N A . 
San A g u s t í n , 2 . — M A D R I D . 
Rambla de los Estudios, 109.— 
B A R C E L O N A . 
D i p u t a c i ó n , 8 . — B I L B A O . 
Avda . Queipo de L lano , 1 3 — S E V I L L A . 
M u ñ o z D e g r a í n , 2 — V A L E N C I A . 
Coso, 1 5 . — Z A R A G O Z A . 
Bravo M u r i l l o , 6 0 . — M A D R I D . 
V l l l a l a r , 2 . — M A D R I D . 
Paseo de Gracia, 4 . — B A R C E L O N A . 
Avda . de Franc ia .—SAN S E B A S T I A N . 
Gra l . Aranda , 56 ( D e l e g a c i ó n ) . — V I G O . 
Colón, 2 9 . — V A L E N C I A . 
Apar tado, 5 6 . — A L I C A N T E . 
Zurbano, 1 0 . — M A D R I D . 
Carretera de S. J e r ó n i m o , 2 8 . - M A D R I D . 
Paseo de Gracia, 1 1 — B A R C E L O N A . 
Posta Quintana, 4 . — V A L E N C I A . 
Avda . J o s é An ton io , 2 7 — M A D R I D . 
Conde D o r r e l l , 212-14.—BARCELONA. 
Avda . J o s é An ton io , 641 .—BARCELONA 
R. Salgado, 7 . — M A D R I D . 
Hermosi l la , 97-3 ."—MADRID. 
Avda . J o s é An ton io , 6 8 . — M A D R I D . 
Avda . J c s é An ton io , 5 5 . — M A D R I D . 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A D I C I E M B R E 1 9 6 9 Z A M O R A 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
F E R I A E N 
Muga de Sayago 
Rionegro del Puente - Videmala 
Riofrío de Aliste 
Lubián - San Vitero 
Villar del Buey 
Palacios de Sanabria - Villadepera 
Villalpando 
Fornillos de Aliste 
Tábara - Villamor de Cadozos 
Carbajales de Alba 
Rionegro del Puente 
Zamora 
Zamora 
Palacios de Sanabria - Sejas de Aliste 
Cernadilla - Moralina - Rabanalts 
Peñausende - Villardeciervos 
Ferreruela 
Palacios de Sanabria 
Fonfría - Rionegro del Puente 
Losacio - Torregamones 
Pereruela 
Cerezal de Aliste 
Manganeses de la Lampreana 
Pala cios de Sanabria 
Gallegos del Río 
Almeida 
M E R C A D O E N 
Mombuey • Muga de Sayago 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Villalpando 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales - Toro 
Benavente 
Villanueva del Campo 
Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Ferreruela 
Villanueva del Campo 
Bermillo - Tábara 
Mombuey - Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
Benavente - Toro 
Pereruela - Villanueva del Campo 
Fermoselle - Tábara 
Gallegos del Río - Mahide - Mombuey 
Puente de Sanabria 
Fuentesaúco - Zamora 
Santibáñez de Vidríales 
CAMARAS DB C O M E R C I O EXTRANJERAS E N ESPAÑA 
P A R A G U A Y 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
C á m a r a de Comercio Hispano-Dominicana 
S U E C I A : 
C á m a r a de Comercio Sueca 
C á m a r a de Comercio Sueca 
T A I L A N D I A 
V E N E Z U E L A : 
C á m a r a de Comercio Hispano-Venezolana. 
Caspe, 19 .—BARCELONA. 
V ía Layetana, 3 2 . — B A R C E L O N A . 
M a r q u é s de Casa Riera, 4 — M A D R I D 
Avda . J o s é A n t o n i o , 6 7 8 — B A R C E L O N A 
Pelayo, 1 1 — B A R C E L O N A . 
V i a Layetana, 3 2 . — B A R C E L O N A . 
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D E N O M I N A C I O N D E L A L I N E A 
A L M E I D A A Z A M O R A con prolonga-
ción a C A R B E L L I N O . 
I t i n e r a r i o : A l m e i d a , Fresno de Sayago, 
M o g á t a r , Sobradi l lo de Palomares, Tar-
dobispo; esta l í n e a e s t á prolongada has-
ta Carbellino, los lunes y jueves. 
F U E N T E S A U C O A Z A M O R A 
Prolonga a Villaescusa los martes y d í a s 
12 de cada mes. 
C U E L G A M U R E S A Z A M O R A 
V I L L A B U E N A D E L P U E N T E A Z A -
M O R A 
I t i n e r a r i o : Empa lme de Valdef injas , Pe-
leagonzalo, V i l l a l a z á n y V i l l a r a l b o . 
L E D E S M A A Z A M O R A 
I t i n e r a r i o : Ledesma, Mora le j a de Saya-
go, Al fa raz , V i ñ u e l a , F iguerue la de Sa-
yago, Tamame, L a Tuda, Las Eni l las , 
Tardobispo y Zamora. 
P E Ñ A U S E N D E A Z A M O R A 
I t i n e r a r i o : P e ñ a u s e n d e , L lamas (Dehe-
sa), San M a r c i a l , En t r a l a y Zamora t iene 
una d e s v i a c i ó n a C a b a ñ a s de Sayago. 
F U E N T E L A P E Ñ A A Z A M O R A 
I t i n e r a r i o : Hace servicio desde V a d i l l o 
por F u e n t e l a p e ñ a a la B ó v e d a y desde 
F u e n t e s a ú c o a la B ó v e d a y c o n t i n ú a n 
hasta Zamora . E l recorr ido es Fuentela-
p e ñ a , F u e n t e s a ú c o , Guarra te , L a B ó v e d a 
de Toro, E l Pego, Venia lbo , Sanzoles, 
Bamba, Mora l e j a de l V i n o y Zamora. 
Prolonga a V a d i l l o , lunes, m i é r c o l e s y 
viernes y a C a ñ i z a l , martes y s á b a d o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
S A L I D A 
D E 
Z A M O R A 
L L E G A D A 
A 
Z A M O R A 
E m p . : " Ju l io S á n c h e z Sogo" 
Domic . : A v d a . Po r tuga l , 44 
Z A M O R A 
9,45 17,30 
E m p . : J u l i á n M a r t í n 
Domic . : A v d a . Por tugal , 30 
Z A M O R A 
9,45 17,00 
9,45 17,00 
E m p . : J o s é V i l l a r i n o Marcos 
D o m i c : A v d a . Por tuga l , 9... 10,00 17,00 
T e l é f o n o 1736 
Z A M O R A 
Emp. T o b í a s S i m ó n 
Domic . A v d a . Por tuga l , 5 ... 10,15 17,00 
Z A M O R A 
E m p . : A n g e l Iglesias 
D o m i c : A v d a . Por tuga l , 9... 9,55 17,00 
T e l é f o n o 1736 
Z A M O R A 
E m p . : Herederos de A n d r é s 
Tamame 
Domic . : A v d a . D . A n t o n i o 10,00 17,00 
Alonso, 14 
T e l é f o n o 3626 
Z A M O R A 
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DENOMINACION DE LA LINEA 
V I L L A L B A D E L A L A M P R E A N A A 
Z A M O R A e H i j u e l a de A R Q U I L L I N O S 
A P A J A R E S . 
I T I N E R A R I O : V i l l a l b a de la Lamprea-
na, A r q u i l l i n o s , Cerecinos de l Car r iza l , 
Torres del Car r i za l y Zamora, t iene una 
d e s v i a c i ó n desde A r q u i l l i n o s a Pajares. 
A B E Z A M E S - V I L L A L U B E A Z A M O R A . 
I t i n e r a r i o : Gallegos del Pan, A l g o d r e y 
Coreses. 
C A L E N D E A Z A M O R A 
I t i n e r a r i o : E l Puente de Sanabria, Pue-
bla de Sanabria, Otero de Sanabria, Re-
mesal. Palacios de Sanabria, Astur ianos , 
Mombuey, V a l de Santa M a r í a , Otero de 
Bodas, San Lorenzo, T á b a r a , Pozuelo de 
T á b a r a , Montamar t a , Roales y Zamora . 
A Y O O D E V I D R I A L E S A Z A M O R A 
I t i n e r a r i o : A y o ó de V i d r í a l e s , S a n t i b á -
ñez de V i d r í a l e s , B r i m e de Sog, San Pe-
dro de Ceque, Camarzana de Tera, San-
ta M a r t a de Tera, S i t r ama de Tera, San-
t i b á ñ e z de Tera, Santa M a r í a de V a l v e r -
de, V i l l a n u e v a de las Peras, T á b a r a , Po-
zuelo de T á b a r a , Mon tamar t a , Roales y 
Zamora. 
V E Z D E M A R B A N A Z A M O R A 
I t i n e r a r i o : V e z d e m a r b á n , P i n i l l a de To-
ro, Vi l la lonso , V i l l a v e n d i m i o , Toro, Fres-
no de la Ribera y Zamora . 
V I L L A R D E C I E R V O S A Z A M O R A Y 
S A N M A R T I N D E L PEDROSO A Z A -
M O R A 
I t i n e r a r i o : A l c a ñ i c e s , Ceadea, Fo rn i l l o s 
de Al is te , F o n f r í a , Ventas de Cerezal, R i -
cobayo. Muelas del P a n y Z a m o r a ; des-
de A l c a ñ i c e s c o n t i n ú a hasta V i l l a rdec i e r -
vos y a San M a r t í n del Pedroso. 
TORO A Z A M O R A . 
I t i n e r a r i o : Toro, Fresno de la Ribera , 
Coreses y Zamora. 
V I L L A F A F I L A A Z A M O R A C O N PRO-
L O N G A C I O N A V I L L A N U E V A D E L 
C A M P O E H I J U E L A D E L A E S T A -
C I O N D E L A T A B L A A V I L L A R R I N . 
I t i n e r a r i o : Vi l lafáf i la , L a Tabla, Gran ja 
de Moreruela , Riego del Camino, Fonta-
ni l las de Castro y Z a m o r a ; e s t á p ro lon -
gada hasta V i l l a n u e v a de l Campo y t ie -
ne una h i jue la desde la E s t a c i ó n de L a 
i a b l a a V i l l a r r í n de Campos. 
O B S E R V A C I O N E S 
S A L I D A 
D E 
Z A M O R A 
E m p . : Clemente C a b a ñ a s 
Domic . : Santa Teresa, 7 . 
T e l é f o n o 4040 
Z A M O R A 
L L E G A D A 
A 
Z A M O R A 
9,45 17,00 
E m p . : L u i s Posadas 
Domic . : F r a y Tor ib io Moto -
l i m i a , 38 
T e l é f o n o 2245 
Z A M O R A 
9,40 18,00 
E m p . : Auto-Res, S. A . 
D o m i c : C / Monsalve, 1 
T e l é f o n o 2588 
Z A M O R A 
10,30 17,45 
E m p . : Auto-Res, S. A . 
D o m i c : C./ Monsalve, 1 ... 
T e l é f o n o 2588 
Z A M O R A 
10,30 17,45 
Idem. 10,00 18,00 
Idem. 10,00 17,30 
Idem. 10,00 14,15 
E m p . : A g u s t í n G a r c í a Vega 
Domi c . : Plaza F r a y Diego 
de Deza, 15 
T e l é f o n o 1909 
Z A M O R A 
10,15 17,00 
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DENOMINACION DE LA LINEA 
V I L L A D E P E R A A Z A M O R A E H I J U E -
L A D E V I L L A R D I E G U A Y D E M O R A -
L I N A A T O R R E G A M O N E S . 
I t i n e r a r i o : Vi l ladepera , Mora l ina , M o -
r a l de Sayago, A b e l ó n , G á n a m e , y cont i -
n ú a hasta Zamora. 
F E R M O S E L L E A Z A M O R A . 
I t i n e r a r i o : Fermoselle, Cibanal , V i l l a r 
del Buey, B e r m i l l o de Sayago, F a d ó n , 
Sogo, Pereruela y Zamora. 
V E G A L A T R A V E A Z A M O R A . 
I t i n e r a r i o : Vegalatrave, Losacino, Muga 
de A l b a , Manzana l de l Barco, A n d a v í a s , 
L a Hinies ta y Zamora. 
F A R I Z A A Z A M O R A POR F R E S N O 
D E S A Y A G O . 
F A R I Z A A Z A M O R A . 
I t i n e r a r i o : Fariza, Z á f a r a , M u g a de Sa-
yago, B e r m i l l o de Sayago y Zamora. 
M A D R I D A Z A M O R A . (Laborables) 
I t i n e r a r i o : M a d r i d , San Rafael, V i l l a -
c a s t í n , A r é v a l o , M e d i n a del Campo, Tor-
desillas, Toro y Zamora. 
D í a s Festivos 
S A L A M A N C A A Z A M O R A . 
I t i n e r a r i o : Salamanca, Va ldunc ie l , V i -
l lanueva de C a ñ e d o , Cubo del V i n o , Pe-
leas de A r r i b a , Corrales del V i n o , Mora -
les de l V i n o y Z a m o r a ; t iene u n servicio 
desde J ambr ina a Zamora entrando a 
Cazurra. 
Z A M O R A A V A L L A D O L I D . 
I t i n e r a r i o : Coreses, Fresno de la Ribe-
ra, Toro, Morales de Toro, Tordesil las, 
Simancas y V a l l a d o l i d . E l servicio de 
las 16,45 só lo es hasta Tordesil las. 
V I L L A L P A N D O A Z A M O R A . 
V I L L A S E C O A Z A M O R A . 
I t i n e r a r i o : A l m a r a z de Duero, Dehesa 
de Va lve rde y Dehesa de Valdelaloba. 
O B S E R V A C I O N E S 
S A L I D A 
D E 
Z A M O R A 
L L E G A D A 
A 
Z A M O R A 
E m p . : Santiago Ledesma 
Iglesias. 
Domic . : A v d a . de la Fer ia 
39 10,00 
T e l é f o n o 1981 
Z A M O R A 
E m p . : Oeste Zamorano, S. L . 
D o m i c : A v d a . de la Fe r i a 
30 10,00 
T e l é f o n o 2251 
Z A M O R A 
E m p . : Vicen te L ó p e z R a t ó n 
Domic . : A v e n i d a D . A n t o -
n io Alonso, 21 10,00 
T e l é f o n o 2814 
Z A M O R A 
E m p . : Auto-Res, S. A . 
Domic . : Monsalve, 1 
Teléf . 2588 Z A M O R A 
13,30 
21,45 
E m p . : Ruf ino Alonso 
D o m i c : A v d a . J. A n t o n i o , 4 12,— 
Teléf . 4104 Z A M O R A 
E m p . : J o s é M a r t í n V i z á n 
D o m i c : Plaza Puentica, 5 
Z A M O R A 
17,00 
17,00 
17,00 
E m p . : Oeste Zamorano, S. L . 
D o m i c : A v e n i d a de l a Fe- 10,00 17,00 
r ía , 30 
T e l é f o n o 2251 
Z A M O R A 10,00 18,00 
14,45 
7,— 
21,45 17, 
E m p . : M a t í a s del R í o 10,00 8,30 
D o m i c : Cort inas de San 14,45 11,00 
M i g u e l , 6 19,30 13,30 
T e l é f o n o 1763 22,30 18,— 
Z A M O R A 12,30 21,00 
E m p . : L a Regional Va l l i so -
letana 18,45 8,30 
D o m i c . : Sta. Teresa, 7 10,45 16,45 
Teléf . 4040 Z A M O R A 16,45 4,45 
16,-
10,15 18,00 
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S E R V I C I O 
Zamora-Algodre 
Zamora-Torres de l Car r iza l . 
Zamora-Muga de Sayago. S ó l o d í a 1.° de 
cada mes. 
Zamora-Fermoselle. Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes. 
F u e n t e s a ú c o - L a B ó v e d a - Z a m o r a . 
Madridanos-Zamora. 
Idem. Idem. 
Mora le ja de l Vino-Zamora . 
I dem. Idem. 
Zamora-Entra la . 
T á b a r a - Z a m o r a . 
San M a r t í n del Pedroso-Zamora 
Jambr ina-Zamora . 
Idem. I d e m . 
Benavente-Zamora. 
Belver de los Montes-Zamora. Excepto 
jueves. 
Zamora-Palacios de l Pan. 
Vi l l a ra lbo-Zamora . 
Vi l l a ra lbo-Zamora . P r o l o n g a c i ó n a Pe-
leagonzalo los lunes, m i é r c o l e s y sá -
bados. 
Vi l l a ra lbo-Zamora . 
Zamora^Vloralina. Só lo los d í a s 15 de 
cada mes. 
Zamora-Torregamones. Só lo los d í a s 25 
de cada mes. 
Zamora-Gema del V i n o . 
O B S E R V A C I O N E S 
S A L I D A 
DE 
Z A M O R A 
L.U CADA 
A 
Z A M O R A 
E m p . : L u i s Posadas 
D o m i c : F . T. M o t o l i m i a , 38 15,30 13,30 
Teléf . 2245 Z A M O R A 
E m p . : C a b a ñ a s - Teléf . 4040 14,30 Í3Í45" 
D o m i c : Sta. Teresa, 7-Zamora 
E m p . : Oeste Zamorano 20,— 10,— 
D o m i c : A v . de la Fer ia , 30 
T e l é f o n o 2251 Z A M O R A 19,30 11,30 
E m p . : Herederos de A n d r é s 10,— 
Tamame 9,45 
Domic . A v e n i d a D . A n t o n i o 15,30 
Alonso, 14 9,55 
T e l é f o n o 3626 Z A M O R A . 19,30 
17, 
13,45 
19,30 
9,15 
1 9 -
E m p . : A . Iglesias 
D o m i c : A v d a . Por tuga l , 9 14,30 13,30 
T e l é f o n o 1736 Z A M O R A 
E m p . : Auto-Res 10,— 14,— 
D o m i c : Monsalve, 1 10,— 17,30 
T e l é f o n o 2588 Z A M O R A 
E m p . : M a t í a s del R í o 10,00 13,30 
Domic . : Cort inas S. M i g u e l , 6 
Te fé fono 1763 Z A M O R A 14,45 18,30 
E m p . : Rufino Alonso 9,40 18,00 
Domic . A v d a . J. A n t o n i o , 4 
T e l é f o n o 4104 
Z A M O R A 9,30 18,00 
E m p . : V . L ó p e z . 
D o m i c : D . A n t o n i o Alonso 15,15 
T e l é f o n o 2814 Z A M O R A 
13,45 
E m p . : J. V i l l a r i n o 9,30 
D o m i c : A v d a . Por tuga l , 9 12,45 
12,15 
13,00 
T e l é f o n o 1736 Z A M O R A 15,30 19,15 
E m p . : S. Ledesma 19,45 11,00 
D o m i c : A v d a . Fer ia , 39 
T e l é f o n o 1981 Z A M O R A 20,00 11,00 
E m p . : J . M a r t í n G a r c í a 
D o m i c : A v d a . Por tuga l , 30 14,35 13,30 
SERVICIOS DISCRECIONALES DE FERIAS Y MERCADOS 
Zamora-Muga de Sayago. D í a 1 de cada mes. 
Zamora-San V i t e r o . D í a 2 de cada mes. 
Zamora -Bermi l lo de Sayago. D í a 9 de cada mes. 
Zamora-Toro. D í a 10 de cada mes. 
Zamora-Rabanales. 
Zamora -Bermi l lo de Sayago. 
Z a m o r a - F o n f r í a . 
Zamora-Pereruela. 
D í a 15 de cada mes. 
Día 20 de cada mes. 
D í a 22 de cada mes. 
D í a 26 de cada mes. 
Zamora-Benavente. U n jueves a l mes. 
A y o ó de V i d r í a l e s - Z a m o r a . Todos los martes. 
NOTA.—En el horario de verano, salida de Zamora a las 17, —horas, se efectúa una hora más tarde. 
Los servicios de Ferias y Mercados por su carácter discrecional no tiene horario fijo. 
S U R T I D O R E S 
D E 
G A S O L I N A 
Lope de Vega, 5-Teléfono 1452.—Avda. I t a l i a , 15-Teléf. 2331.— 
Ronda Fer ia -Te lé f . 2820.—Agencia SEAT, Carretera Salaman-
ca.—San J o s é , Carretera Vi l l acas t ín -Vigo-Te lé f . 4295.—San Car-
los, Puente V i l l a g o d i o . — Z A M O R A . 
B E N A V E N T E - B E R M I L L O D E S A Y A G O - C O R R A L E S - CO-
RESES - F U E N T E S A U C O - M O M B U E Y - P U E B L A D E SA-
N A B R I A - TORO - V I L L A L P A N D O 
Plaza M a y o r - Teléf . 2726.—Plaza F e r n á n d e z D u r o - Teléf . 2754. 
Plaza de Z o r r i l l a - Teléf . 2735.—Plaza Santiago - Teléf . 4006.— 
Plaza M a r t í n A l v a r e z - Teléf. 2724.—Avda. Reyes C a t ó l i c o s - Te-
l é fono 4000.—Avda. A . Alonso - Teléf. 2799.—ZAMORA 
P A R A D A S DE T A X I S 
Teatro P R I N C I P A L - San Vicente , 1 - Teléf . 1765.—Teatro R A -
M O S C A R R I O N - Ramos C a r r i ó n , 13 - Teléf. 1315.—Cine B A -
R R U E C O - Avda . Por tuga l , 16 - Teléf. 1839.—Cinema V A L D E -
R R E Y - Puentica, 4 - Teléf. 3026.—Cinema A R I A S G O N Z A L O . 
Brasa, 1 - Teléf. 3318.—ZAMORA 
T E A T R O S Y C I N E S 
A U T O B U S E S U R B A N O S D E Z A M O R A 
EMPRESA: HEREDEROS DE RAFAEL VICENTE 
R E L A C I O N D E H O R A R I O S , F R E C U E N C I A S Y P A R A D A S D E L A S L I N E A S D E S E R V I -
C I O U R B A N O Q U E E X P L O T A E S T A E M P R E S A . 
L I N E A 1.a—Residencia R o d r í g u e z Chamorro (Hospi ta l ) a l Ba r r io de S. L á z a r o y viceversa. 
Esta l í n e a t iene una frecuencia de 15 minutos a p a r t i r de las ocho de la ma-
ñ a n a , hasta las 23 horas, en ambas direcciones, con paradas en R o d r í g u e z Cha-
mor ro , A v d a . Reyes Ca tó l i cos , Residencia Sanitar ia , I n s t i t u to de E n s e ñ a n z a 
Media , A v d a . de I t a l i a , Farola, Plaza de Alemania , Calvo Sotelo, Puer ta de la 
Fer ia , A v d a . de Gal ic ia y ñ n a l en San L á z a r o . 
E l o t ro a u t o b ú s hace el mismo recorr ido en sentido inverso, haciendo las mis-
mas paradas y pasando por Santa Clara con parada en B . Her re ro . 
-Salida de l a Plaza M a y o r a p a r t i r de las ocho de la m a ñ a n a , a los Barr ios del 
bepuicro (Cementerio) y San Front is , haciendo todas las horas el Ba r r io de l Se-
L I N E A 2.£ 
A U T O B U S E S U R B A N O S D E Z A M O R A 
pulcro y todas las 1/2 horas el B a r r i o San Front i s , pasando por Plaza de Sagas-
ta, Genera l Sanjurjo, Farola, A v d a . de Por tuga l , P i n i l l a , Cuatro Caminos, Ca-
b a ñ a l e s , Cementerio, con regreso por e l mismo i t i ne ra r io inverso. 
L I N E A 3.a—Salida Plaza del Genera l Sanjur jo hasta el B a r r i o de L a A l b e r c a y regreso, 
con paradas en Plaza de Alemania , E s t a c i ó n de F f c c , V i l l a r i n a y final, A lbe rca 
Este recorr ido se hace a p a r t i r de las 9 de l a m a ñ a n a hasta las 15 horas, con t i -
nuando d e s p u é s a las 19 horas hasta las 22 horas. 
Este mismo a u t o b ú s , sale todas las 1/2 horas a p a r t i r de las 9,30 horas, hasta 
el B a r r i o de Olivares, con paradas en Puer ta de la Fer ia , calle de Almaraz , Es-
p í r i t u Santo, Olivares, A v d a . del Mengue, San Pablo y final en Plaza del Gene-
r a l Sanjur jo . 
Relación de las Cajas de Ahorros en Zamora y Provincia 
ZAMORA.—Caja de Ahor ros P r o v i n c i a l de Zamora, Santa Clara, 30 - Teléf . 3798. 
Caja de Ahor ros y Mon te de Piedad de Salamanca, San A n d r é s , 14 - Teléf. 1401, 
con Sucursales en la A v d a . de I t a l i a y Calle de San Pablo. 
A L C A Ñ I C E S . — C a j a de Ahor ros y Monte de Piedad de Salamanca, Plaza G e n e r a l í s i m o , 11, 
Teléf. 42. 
B E N A V E N T E . — C a j a de Ahor ros P r o v i n c i a l de Zamora, J o s é A n t o n i o , 15 - Teléf . 715. 
Caja de Ahor ros y Mon te de Piedad de Salamanca, Cortes Leonesas, 4 - Teléf . 141, 
CORRALES.—Caja de Ahor ros y M o n t e de Piedad de Salamanca, G e n e r a l í s i m o , 12 - Te-
lé fono 30. 
B E R M I L L O D E S A Y A G O . — C a j a de Ahor ros y Monte de Piedad de Salamanca. 
F E R M O S E L L E — C a j a de Ahor ros y Mon te de Piedad de Salamanca. 
FUENTESAUCO.—Caja de Ahor ros y M o n t e de Piedad de Salamanca. 
M A N G A N E S E S D E L A L A M P R E A N A . — C a j a de Ahor ros y Monte de Piedad de Sala-
manca. 
P U E B L A D E S A N A B R I A . — C a j a de Ahor ros y Mon te de Piedad de Salamanca. 
S A N T I B A Ñ E Z D E V I D R I A L E S . — C a j a de Ahoros y M o n t e de Piedad de Salamanca. 
T A R A R A . — C a j a de Ahor ros y Mon te de Piedad de Salamanca. 
TORO.—Caja de Ahor ros P r o v i n c i a l de Zamora, J o s é A n t o n i o , 4 - Teléf . 271. 
Caja de Ahor ros y M o n t e de Piedad de Salamanca, Calvo Sotelo, 2 - Teléf . 86. 
V I L L A L P A N D O . — C a j a de Ahor ros y M o n t e de Piedad de Salamanca. 
Relación de Bancos en Zamora y Provincia 
Z A M O R A . — B a n c o de Bi lbao - P l . F e r n á n d e z Duro, 3 - Teléf. 3393. 
Banco Castellano - P l . Genera l Sanjurjo, 3 - Teléf. 3375. 
Banco de E s p a ñ a - Santa Clara, 25 - Teléf. 3475. 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o - P l . Maestro Haedo, 11 - Teléf . 3375. 
Banco Her re ro - Genera l Sanjurjo, 1 - Te léfs . 4397/98/99. 
Banco I n d u s t r i a l de L e ó n - Santa Clara, 9 - Teléf . 2692. 
Banco de Salamanca - Santa Clara, 32 - Te léfs . 3295 y 4175. 
A L C A Ñ I C E S . — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf. 43. 
B E N A V E N T E . — B a n c o Cen t ra l - Plaza Calvo Sotelo, 1 - Te lé f s . 13 y 760. 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o - P l . Gonzalo Silvela, 18 - Te lé f s . 1 y 478. 
Banco Her re ro - P l . Calvo Sotelo, s/n - Teléf. 20. 
B E R M I L L O D E S A Y A G O . — Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf. 9. 
C O R R A L E S — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf . 40. 
F E R M O S E L L E — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf. 24. 
F U E N T E S A U C O — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf. 7. 
M A N G A N E S E S D E L A L A M P R E A N A . — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf . 9. 
M O M B U E Y . — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf . 17. 
P U E B L A D E S A N A B R I A . — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf. 11. 
T A B A R A — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
T O R O — B a n c o de Bi lbao - G o n z á l e z Oliveros, 22 - Teléf. 8. 
Banco Cen t ra l - G e n e r a l í s i m o , 6 - Teléf . 43. 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o - G e n e r a l í s i m o , 7 - Teléf . 44. 
V I L L A L P A N D O . — B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o - Teléf. 3. 
HORARIOS DE TRABAJO 
Q U E R E G I R A N 
EN ESTA CAPITAL y PROVINCIA 
Horarios de Trabajo que redirán en esta Capital y Provincia 
Art. 1.'—A propuesta de la Organización Sindical se aprueban los Horarios de Tra-
bajo para esta Capital y Provincia, que a continuación se mencionan, que comenzarán a regir 
el día 1 de enero de 1969. 
Z A M O R A ( C a p i t a l ) 
I . C O M E R C I O 
A ) D e l a A l i m e n t a c i ó n 
Horario General.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Mayoristas de: 
Cereales y Piensos.—Todo el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Cerrarán los sábados por la tarde. 
Aves y Huevos.— Todo el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Cerrarán los sábados por la tarde. 
Frutas y Patatas.— De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 7 a 13,30 y de 15,30 a 17. De 1 de 
Mayo a 30 de Septiembre: de 6 a 14. 
Vinos, Aguardientes compuestos y Licores.—Todo el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Los sá-
bados el horario será: de 9 a 14,30, 
Minoristas de: 
Aves y Huevos, Comestibles y Supermercados, Frutas y Pescados.—Todo el año: de 9 a 14 y 
de 16 a 19. 
Vinos.— Todo el año; de 8,20 a 14 y de 16 a 19. Los sábados: de 9 a 14,30, 
Varios: 
Carnicerías:.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. Los sábados y vísperas de días 
festivos se retrasará el cierre de la jornada de la tarde una hora. Los 
lunes y el día siguiente al festivo, se anticipará el cierre de la jornada de 
la tarde una hora. 
Confiterías, Reposterías y Pastelerías.—Todos los días laborables del año: de 10 a 14 y de 16 
a 20. Los días festivos, los de la Semana Santa y los de las Ferias de 
San Pedro y de Septiembre: de 10,30 a 14,30 y de 17 a 21. 
Churros (Fabricación y venta).—Todo el año: de 6,30 a 12 y de 18,30 a 21. 
Salchicherías.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
B) T e x t i l 
Horario General.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
C) R e s t o d e l C o m e r c i o 
Horario General.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Mayoristas de: 
Calzados y Curtidos.—Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Carbones y Leñas .—Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
F e r r e t e r í a s . - De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9 a 14 y de 16 a 19. De 1 de Junio 
a 30 de Septiembre: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Durante este segundo 
período (temporada de verano), cerrarán los sábados por la tarde. 
Maderas y Materiales de Construcción.—Todo el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Cerrará los 
sábados por la tarde. 
Minoristas de: 
Calzados y Curtidos.—Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Carbones y Leñas, Librerías y Papelerías.—Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Ferreterías.— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9 a 14 y de 16 a 19. De 1 de Junio a 
í 30 de Septiembre: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Durante este segundo pe-
ríodo (temporada de verano), cerrarán los'.sábados por la tarde. 
Varios: 
Administración de Loterías.—Todo el año: de 9 a 14 y de 15,30 a 20. 
Automóviles, Camiones, Maquinaria Agrícola, Motocicletas y sus accesorios (venta).—Todo 
el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19, cerrarán los sábados por la tarde. 
Droguerías y Perfumerías.—Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Farmacias.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Muebles (venta): 
De madera.— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9 a 14 y de 16 a 19. De 1 de Junio a 
30 de Septiembre: de 9 a 14 y de 16,30 a 19,30. 
Metálicos.— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9 a 14 fy de 16 a 19. De 1 de Junio a 
30 de Septiembre: de 8,30 a 14 y de 16 a 19, cerrando los sábados por 
la tarde. 
Peluquerías de Señoras .—Todo el año: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. 
Peluquerías de Caballeros.- Todo el año: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. Los sábados por la 
tarde y las vísperas de días festivos se prorrogará el cierre una hora 
más. Los lunes y el día siguiente al festivo, se anticipará el cierre de la 
jornada de la tarde una hora. 
Tabacos (Expendedurías).—De 15 de Octubre a 14 de Mayo: de 8 a 13,30 y de 15,30 a 21,30. 
De 15 de Mayo a 14 de Octubre: de 8 a 14 y de 16 a 22. 
I I . O F I C I N A S P R I V A D A S 
Banca y Cajas de Ahorro.—Los determinados en el Convenio Colectivo Sindical Interprovin-
cial de aplicación. 
Gestorías. Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 18. 
Seguros (Empresas de).—Todo el año: de 8 a 15. 
Resto de Oficinas.—Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
I I I . I N D U S T R I A S Y T A L L E R E S 
Aserradores, Carpinterías, Carreterías, Ebanisterías, Tonelerías, etc.—Todo el año: de 8 a 
13,30 y de 15 a 18. Cerrarán los sábados por la tarde. 
Construcción y Obras Públicas.—De 1 de Octubre a 31 de Marzo: de 8,30 a 13 y de 14 a 18. 
De 1 de Abril a 30 de Septiembre: de 8,30 a 13 y de 14,30 a 18. 
Derivados del Cemento,—Todo el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Cerrarán los sábados por 
la tarde. 
Imprentas. Todo el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Cerrarán los sábados por la 
tarde. 
Metal (Industrias). —Libertad de horario con tope de cierre a las 18 horas. 
Panaderías.— Se iniciará el trabajo a las 4 de la mañana y a las 3,30 el personal encar-
gado del preparado de masas y encendido de hornos. 
Vaquerías.— (Ordeño, suministro de piensos, limpieza de ganado, etc.). Tres turnos 
de trabajo, a elegir dos de cuatro horas, de común acuerdo entre empre-
sas y trabajadores, comprendiendo el primer turno, de las 6 a las 10; el 
segundo, de las 11 a las 15; y el tercero, de las 17 a las 21. 
Mataderos de Aves.—Todo el año: de 6 a 14, con media hora de descanso en jornada efec-
tiva de 7,30 horas. 
Vidrio (Manufactura).—Todo el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. (Cerrarán los sábados por la 
tarde. 
Resto de las Industrias.—Libertad de horario sin rebasar el tope de las 18 horas. 
I V . E N S E Ñ A N Z A 
Libertad de horario sin rebasar las 14 ni las 22 horas. Se exceptúa la Enseñanza noc-
turna debidamente autorizada. 
V . E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Cerrará a las horas siguientes: 
Cinematógrafos.— Epoca de invierno, de Octubre a Mayo a las 24 horas. Epoca de verano, 
de Junio a Septiembre a las 0,30 horas, 
Circos y Frontones.—De Octubre a Mayo a las 0,30 horas y de Junio a Septiembre a la 1 hora. 
Espectáculos al aire libre.—De Junio a Septiembre a la 1 hora. 
Restaurantes, Cafés, Cafeterías. Bares y Establecimientos similares.—Libertad de horario sin 
rebasar el límite de las 3 de la mañana. 
Heladerías.— Libertad de horario sin rebasar el límite de las 2 de la mañana. 
Tabernas..— Libertad de horario hasta el límite de las 12 horas. 
Teatros.— De Octubre a Mayo, a las 0,15 horas; Junio a Septiembre a las 0,45 horas, 
salvo los que cultiven el género lírico o gran espectáculo, que podrá 
prorrogar en 15 minutos los topes anteriormente señalados. 
Verbenas, Kermeses y Fiestas populares análogas .—A la 1,30 horas. Se exceptúan las verbe-
nas y demás fiestas nocturnas que, dentro de los programas de Ferias 
de la Capital, puedan celebrarse con el patrocinio del Excmo. Ayunta-
miento u organizadas por el mismo, que prorrogarán el cierre a la hora 
que, en cada caso concreto se le señale anticipadamente. 
B E N A V E N T E ( C i u d a d ) 
I . C O M E R C I O 
A) D e l a A l i m e n t a c i ó n 
Horario General— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9,30 a 13,30 y de 15,30 a 19,30. De 
1 de Junio a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. 
Mayoristas de: 
Comestibles.— Todo el año de 8,30 a 14 y de 15,30 a 18,30. Cerrarán los sábados por la 
tarde. 
Frutas.— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9,30 a 13,30 y de 15,30 a 19,30. De 
1 de Junio a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. 
Patatas y vinos.— Todo el año: de 9 a 14 y de 15,30 a 18,30. Los sábados por la tarde de 
aquellas semanas que no tengan otra fiesta que la del domingo se cerrará. 
Minoristas de: 
Aves, Huevos, Caza, Comestibles y Frutas.—Todo el año: de 9,30 a 14 y de 16 a 19,30. 
Pescado.— Todo el año de 9 a 14 y de 16,30 a 19,30. 
Varios: 
Carnicerías, Salchicherías y Chacinerías.—De 1 de Noviembre a 28 de Febrero: de 9 a 14 y de 
16,30 a 19,30. De 1 de Marzo a 31 de Octubre: de 9 a 14 y de 17 a 20. 
Confiterías, Pastelerías y Reposterías .—Todo el año: de 10 a 14 y de 16 a 20. 
B) R e s t o d e l C o m e r c i o 
Horario General.— Todo el año de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Comercio de Maquinaria Agrícola y Automóvil .— Todo el año: de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Ce-
rrarán los sábados por la tarde. 
Administraciones de Lotería .—De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9 a 13 y de 15 a 20. De 1 
de Junio a 30 de Septiembre: de 10 a 14 y de 17 a 21. 
Almacenistas de Maderas y Materiales de Construcción.—Todo el año: de 9 a 14 y de 15,30 a 
19. Cerrarán los sábados por la tarde de aquellas semanas que no tengan 
otra fiesta que la del domingo 
Tabacos (Expendedurías) .—De 15 de Octubre a 14 de Mayo: de 8 a 13,30 y de 15,30 a 21,30 
De 15 de Mayo a 14 de Octubre: de 8 a 14 y de 16 a 22. 
I I . O F I C I N A S P R I V A D A S 
Gestorías.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Resto de las oficinas.—Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Banca.— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 8,50 a 17. De 1 de Junio a 30 de 
Septiembre de 8 a 14,30. 
L a jornada de los sábados del 1 de Junio al 30 de Septiembre, será de 8 
a 14 y de 1 de Octubre al 31 de Mayo, de 8,30 a 14. 
Del 1 de Octubre al 31 de Mayo experimentará la jornada una interrup-
ción de 31 minutos durante todos los días, excepto los sábados en que 
no se computará como trabajo a efectos laborales. E l descanso podrá 
ser racionalmente escalonado ajuicio de la empresa. 
Del 1 de Junio al 30 de Septiembre y los sábados de todo el año, no su-
frirá interrupeción alguna la jornada laboral. 
Cajas de Ahorro.— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9 a 14 y de 16 a 18,30, excepto los 
sábados que será solamente de 9 a 14,30. De 1 de Junio a 30 de Sep-
tiembre: de 8,30 a 14,30, excepto los sábados que será de 8,30 a 14. 
I I I . I N D U S T R I A S Y T A L L E R E S 
Aserradores, Ebanisterías, Carpinterías, Carrocerías, etc.—Todo el año: de 9 a 13 y de 15 al9. 
Fabricación de tejas y ladrillos.—De 1 de Octubre a 31 de Marzo: de 9 a 13 y de !14 a 18. 
De 1 de Abril a 30 de Septiembre: de 9 a 13 y de 15 a 19 
Derivados del Cemento.—De 1 de Octubre a 31 de Marzo: de 9 a 13 y de 14 a 18. De 1 de 
Abril a 30 de Septiembre: de 9 a 13 y de 15 a 19. 
Industrias del metal.—Todo el año de 8,30 a 13,30 y de 15 a 18. 
Imprentas.— Todo el año, de 8,30 a 14 y de 16 a 19. Cerrarán los sábados por la 
tarde. 
Construcción y obras Públicas.—De 1 de Octubre a 28 de Febrero: de 9 a 13 y de 14 a 18 
De 1 de Marzo a 30 de Septiembre: de 9 a 13 y de 15 a 19. Durante es-
te segundo período (época de verano), no se trabajará los sábados por 
la tarde y se anticipará la entrada al trabajo el propio día a las 6 de la 
mañana, para terminar la jornada del mismo día a las 14 horas. 
Resto de las Industrias.—Libertad de horario sin rebasar el tope de cierre a las 19 horas. 
I V . S E R V I C I O S V A R I O S 
Peluquerías de Caballero y Señora .—Todo el año: de 10 a 14 y de 16 a 20. Los sábados y 
vísperas de fiestas, se prorrogará el cierre una hora más, compensándo-
se con el cierre una hora antes, el lunes o día laborable siguiente a la 
fiesta. 
Tintorerías.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
T O R O ( C i u d a d ) 
I . C O M E R C I O 
A ) D e l a A l i m e n t a c i ó n 
Horario General— De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 14 y de 16 a 19,30. De 1 de 
Mayo a 30 de Septiembre: de 9,30 a 14 y de 16,30 a 20. 
Mayorista de: 
Comestibles.— De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 14 y de 16 a 19,30. De 1 de 
Mayo a 30 de Septiembre: de 9,30 a 14 y de 16,30 a 20. Se cerrará los 
sábados por la tarde. 
Frutas.— De 1 de Octubre a 30 Abril: de 8 a 12 y de 16 a 20. De 1 de Mayo a 
30 de Septiembre de 6 a 12 y de 18 a 20. 
Minoristas de: 
Comestibles.— De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 14 y de 16 a 19.30. De 1 de 
Mayo a 30 de Septiembre: de 9,30 a 14 y de 16,30 a 20. 
Varios: 
Carnicerías y Salchicherías.—De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 14 y de 16 a 19,30. 
De 1 de Mayo a 30 de Septiembre: de 8 a 13,30 y de 17,30 a 20. 
B) R e s t o d e l C o m e r c i o 
Horario General.— De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 14 y de 16 a 19,30. De 1 de 
Mayo a 30 de Septiembre: de 9,30 a 14 y de 16,30 a 20. 
Administraciones de Lotería.—De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9 a 13 y de 15 a 20. De 1 
de Mayo a 30 de Septiembre de 10 a 14 y de 17 a 21. 
Tabacos (Expendedurías) .—De 15 de Octubre a 14 de Mayo: de 8 a 13,30 y de 15,30 a 21,30. 
De 15 de Mayo a 14 de Octubre: de 8 a 14 y de 16 a 22. 
Peluquerías de Caballeros.—De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. 
De 1 de Mayo a 30 de Septiembre: de 10 a 14 y de 17 a 21. Los sábados 
y vísperas de fiesta se prorrogará el cierre una hora más, compensándose 
con el cierre una hora antes, el lunes o día laborable siguiente a la fiesta. 
F U E N T E S A U C O ( V i l l a ) 
I. C O M E R C I O 
A ) D e l a A l i m e n t a c i ó n 
Horario G e n e r a l - De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. De 1 de 
Mayo a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 17 a 21. 
Varios: 
Carnicerías y Salchicherías.—De 1 de Octubre a 30 de Ablil: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. 
De 1 de Mayo a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 17 a 21. 
B) R e s t o d e l C o m e r c i o 
Horario General.— De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20, De 1 de 
Mayo a 30 de Septiembre: de 9.30 a 13,30 y de 17 a 21. 
Administración de Lotería.—De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9 a 13 y de 15 a 20. De 1 de 
Mayo a 30 de Septiembre: de 10 a 14 y de 17 a 21. 
Ferreterías.— De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 13,30 y de 15,30 a 20,30. De 
1 de Mayo a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 17 a 21. 
Materiales de Construcción.—De 1 de Octubre a 30 de Abril: de 9,30 a 13,30 y de 15,30 a 
20,30. De 1 de Mayo a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 17 a 21. 
Tabacos (Expendedurías) .—De 15 de Octubre a 14 de Mayo: de 8 a 13,30 y de 15,30 a 21,30. 
De 15 de Mayo a 14 de Octubre: de 8 a 14 y de 16 a 22. 
Las restantes actividades no mencionadas aquí, como igualmente en los horarios de Be-
navente. Toro y Fuentesaúco, se regirán por lo señalado por las respectivas actividades en 
Zamora Capital. 
P U E B L A D E S A N A B R I A 
I. C O M E R C I O 
A) D e l a A l i m e n t a c i ó n 
Horario General.— Todo el año: de 9 a 14 y de 16 a 19. 
Aves, huevos, comestibles y frutas.—De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 10 a 14 y de 15,30 
a 19,30. De 1 de Junio a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. 
Carnicerías.— Todo el año: de 9 a 14 y de 17 a 20. 
Pescaderías.— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 9 a 14 y de 17 a 20. De 1 de Junio 
a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 17 a 20. 
B) R e s t o d e l C o m e r c i o 
Horario General.— De 1 de Octubre a 31 de Mayo: de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30. De 1 de 
Junio a 30 de Septiembre: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20. 
Durante las Ferias de Septiembre de la Capital, se cierra durante la tarde 
del día en que se celebre corrida de toros. 
V I L L A L P A N D O 
(Igual que en Zamora Capital) 
Art.0 2.°—Aquellas actividades que estimen que el ajustarse a los horarios anterior-
mente establecidos les pueda ocasionar perjuicios o trastornos al público, podrá exponerlo ra-
zonadamente, por conducto de la Organización Sindical, quien cursará la solicitud oportuna, 
con su informe al Gobierno Civil, a través de la Delegación de Trabajo, en la cual propon-
drán el horario que estimen más adecuado para todas las Empresas del correspondiente gre-
mio o grupo sindical. Las peticiones que afecten a una sola empresa, solamente serán cursa-
das por la Organización Sindical cuando esté justificado y comprobado el que sea material-
mente imposible atenerse al horario establecido con carácter general para la actividad de que 
se trate. 
Art.* 3."—Las empresas que por su organización tengan necesidad de establecer dos o 
más turnos de trabajo, deberán someter a la aprobación de la Inspección de Trabajo, sin ob-
servar más requisitos, el preceptivo cuadro-horario de distribución de dichos turnos. 
Art.0 4.°—Los establecimientos que por despachar artículos sometidos a horarios dis-
tintos, aprovechen estas circunstancias para vender al público alguno de ellos, en horarios dis-
tinto al señalado en estas normas para la actividad o grupo correspondiente, serán sanciona-
dos con el máximo rigor y obligados o efectuar inmediatamente, la debida separación de ar-
tículos —que se someterá a la aprobación de la Inspección de Trabajo— de tal forma que 
no pueda volverse a repetir la infracción con esta disculpa. Estos establecimientos, sin excep-
ción alguna, están obligados a tener expuesto, en sitio bien visible, un cartel en el que se in-
diquen claramente los artículos que se despachan fuera del horario general de la actividad 
principal. 
Art.0 5.°—La jornada de trabajo del personal no podrá ser superior a la establecida 
en la Ley de Jornada Máxima Legal, en la Reglamentación de Trabajo o en el Convenio Sin-
dical correspondiente. 
Art.0 6.°—En ningún caso podrán realizarse horas extraordinarias, salvo cuando se tra-
te de prevenir grandes males inminentes o evitar accidentes de trabajo, o de otra índole, sin 
haber obtenido previamente la autorización de la Delegación de Trabajo a cuyo efecto las so-
licitudes que se presenten para tal fin, aparte de justificar claramente su necesidad, deberán 
venir acompañadas de la conformidad de los trabajadores que han de realizarlas y del cartel-
horario de trabajo visado por la Inspección, sin cuyo requisito no se concederán. 
Art.0 7 . 0 - T O D A S L A S E M P R E S A S T E N G A N O N O T R A B A J A D O R E S A S U 
S E R V I C I O , D E B E R A N T E N E R E X P U E S T O E N S I T I O V I S I B L E E L C U A D R O - H O R A -
R I O D E B I D A M E N T E A U T O R I Z A D O P O R L A I N S P E C C I O N D E T R A B A J O . 
Art.0 8.°—La Organización Sindical, de conformidad con lo señalado en los Artículos 
4.° y 37 del Reglamento de Inspección de Trabajo de 13 de Julio de 1940 y apartado b) del 
Artículo 4.° de la Ley de 21 de Julio de 1962, colaborarán con la Inspección de Trabajo en la 
vigilancia del cumplimiento de los anteriores horarios, denunciando las infracciones que ob-
serven en esta materia. 
Art.0 9 . °—De acuerdo con las instrucciones emanadas del Ministerio de la Gobernación, 
la Policía Urbana y la Guardia Civil, en sus respectivas competencias, velarán por la obser-
vancia de estos horarios y en los casos de transgresión de los mismos, que supongan infrac-
ción de carácter laboral, cursarán las correspondientes denuncias a la Inspección Provincial 
de Trabajo (Plaza del General Sanjurjo, n.0 1) a los efectos oportunos. 
Art.0 10.°—Las infracciones a lo dispuesto en estas normas será objeto de sanción, por 
la Delegación de Trabajo, a propuesta de la Inspección de Trabajo. 
Zamora, Diciembre de 1968. 
l a informac/ón Labora/ confenída en el presente Calendario, nos ha sido facilitada por la 
Delegación Provincial de Trabajo. 
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